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L’affermazone dei modelli VAR ( vettori autoregressivi) avviene intorno agli anni 80 in
seguito alla profonda crisi che stava attraversando la modellistica economica tradizionale
basata su modelli simultanei strutturali di elevata dimensione e complessit￿ che presentavano
problemi in fase di costruzione, stima e simulazione e che avevano mostrato, inoltre, scarse
performance previsive.
Da un punto di vista concettuale i modelli VAR sono modelli di serie storiche ad
equazioni multiple di tipo dinamico in cui ogni variabile Ł posta in relazione con tutte le
altre variabili ritardate di un certo numero di periodi che non richiedeno alcuna imposizione
di vincoli per la speci￿cazione dei parametri a priori; essi rappresentano quindi forme ridotte
che permettono di riassumere le relazioni dinamiche tra le variabili considerate tutte come
endogene.
Si pu￿ affermare che la stessa struttura dei dati a disposizione del ricercatore fornisce
attraverso l’analisi VAR, il processo generatore dei dati, utili per prevedere e spiegare i
legami tra le variabili economiche.
Utilizzando il concetto temporale, infatti, Ł piø semplice de￿nire un nesso di causalit￿
tra gli eventi che si susseguono nel tempo. Risulta abbastanza ovvio che se un evento x
si veri￿ca prima di un altro y Ł possibile, considerato l’assioma della unidirezionalit￿ del
tempo, che sia stato probabilmente l’evento x a determinare y e sicuramente non il contrario.
Questo concetto fornisce la cosiddetta causalit￿ in senso Grangeriano dal nome
dell’economista Granger che per primo dette compiutezza matematica al ragionamento
apparentemente tanto semplice quanto dif￿cile da dimostrare.
I valori passati della variabile x causano in de￿nitiva i valori di un’altra variabile y se il
loro veri￿carsi aiuta a spiegare il comportamento corrente di quest’ultima.
Il concetto di causalit￿ Grangeriana, va rilevato, Ł un concetto probabilistico connotato
temporalmente e come tale piø lato rispetto al concetto di natura restrittiva di causalit￿ in
senso tradizionale connotato invece dal concatenarsi ￿sico di causa ed effetto.
Nei modelli VAR ogni variabile corrente al tempo t Ł posta a turno in relazione con i
ritardi ( di un certo numero di intervalli o lag) di se stessa e di tutte le altre variabili presenti
nel modello.
I modelli Var sono modelli in forma ridotta, modelli nei quali cioŁ tutte le varibili correnti
al tempo t sono poste in funzione delle variabili ritardate che, in quanto gi￿ veri￿catesi, sono
dette predeterminate.
Non esiste , quindi, piø alcuna distinzione , come avviene nei modelli a forma strutturale,
tra variabili endogene ed esogene caratterizzati dalle restrizioni imposte alle variabili con la
formulazione di relazioni quantitative che ne esprimono appunto la struttura.
I parametri dei modelli VAR ossia i valori quantitativi che rappresentano le espressioni
1del legame dinamico tra le variabili presenti nel modello sono opportunamente stimati con
tecniche statistiche non dissimili a quelle utilizzate nella tecnica della regressione in generale
con opportuni stimatori che presentano caratteristiche di consistenza e non distorsione.
I modelli VAR forniscono i legami tra le variabili successivamente alla risoluzione del
modello; nei modelli a forma strutturale i parametri, invece, sono gi￿ espressione avvenuta
di una stima degli stessi e sono presenti nella stessa formulazione del sistema dando loro,
appunto, la struttura ovvero il legame di tipo quantitativo tra le variabili stesse.
Illustriamo ora con un semplice esempio1 come si possa passare da una forma strutturale
ad una ridotta.
Sia dato il seguente sistema di tipo strutturale:
Ct = aY + Gt + bCt￿1 + et
Yt = Ct + It
nel quale denotiamo i consumi come funzione del reddito e della spesa pubblica che
assieme agli investimenti presenti nell’altra equazione di identit￿ contabile rappresentano le
variabili esogene ossia le variabili che ci permettono di spiegare il comportamento della altre
variabili endogene che nel modello in questione sono rappresentate da Ct e Yt .
Di ogni modello strutturale se ne pu￿ dare una forma ridotta compatta utilizzando
l’algebra delle matrici che ci permette in maniera agile di trattare matematicamente il
sistema e darne soluzione.
Il modo piø semplice di eseguire tale passaggio Ł rappresentato dal disporre i coef￿cienti
del sistema in tabella:
Ct Yt Gt It Ct￿1 Yt￿1 Et
1a equaz. 1 ￿a 1 0 b 0 e1t
2a equaz. ￿1 1 0 1 0 0 0
dove abbiamo posto in corrispondenza di ogni equazione e variabile il rispettivo
coef￿ciente, avendo cura di porre uno 0 quando questo non compare nella equazione,
tenendo conto del seguente ordine: sulla sinistra abbiamo posto le variabili considerate
endogene Cte Yt; nel nostro caso, e sulla destra tutte quelle predeterminate di tipo
strumentale Gt e It , quelle ritardate Ct￿1 e Yt￿1 ed in￿ne la variabile Et di tipo erratico.





























che in simboli pu￿ rendersi:
A0Yt = B0Xt + C1Yt￿1 + Et
i pedici 0 e 1 posti sotto le matrici indicano l’ordine dei ritardi temporali;
a questo punto premoltiplicando tutti i temini dell’equazione matriciale
per l’inversa A
￿1
0 otteniamo la seguente forma ridotta:
Yt = A
￿1
0 B0Xt + A
￿1
0 C1Yt￿1 + A
￿1
0 Et
1 L’esempio Ł ripreso, opportunamente adattato e commentato, da ￿Lezioni di politica
economica￿ B. Chiarini, pag.71 Carocci editore Spa 2004





21 Yt￿1 + b Et
che ci permette di ricavare i valori Yt , tenendo conto, sotto opportune condizioni
statistiche, di una distribuzione normale di media e varianza costante degli errori della
matrice b Et, :
La teoria tradizionale dei modelli economici tratta a questo punto queste forme ridotte
con le tecniche di simulazione standard che permettono di ottenere i valori dei moltiplicatori
di impatto e dinamici vale a dire le reazioni ad uno shock esogeno su alcune variabili di
controllo, nell’esempio preso in considerazione, Gt e It.
Il modello viene ad assumere, dopo le suddette sollecitazioni di shock nelle variabili di
controllo, la seguente forma:
b Yt =
Q
10(Xt + ￿Xt) +
Q
21 Yt￿1 .
Nell’espressione, il vettore ￿Xt rappresenta il fattore di disturbo applicato (lo shock).
Dal confronto tra b Yt e Yt ossia b Yt ￿ Yt si ottengono i risultati degli impulsi esercitati
sulle variabili di controllo che si ri￿ettono sulle varibili endogene al modello, nel nostro caso
Ct e Y:
Sono state elaborate nel corso del tempo delle tecniche molto so￿sticate da un punto
di vista matematico ma che fanno uso comunque di quella branca della matematica
riconducibile alla cosiddetta teoria del controllo ottimo tipica dell’ingegneria dei sistemi
dinamici.
L’analisi dei sistemi economici, in tal modo condotta, Ł fortemente condizionata dalla
impostazione teorica e delle conoscenze di cui si dispone a priori.
Nella metodica VAR le cose cambiano in maniera radicale in quanto, come abbiamo
gi￿ detto, la teoria economica non entra in gioco ma si procede con i metodi tipici della
econometria delle serie storiche; motivo questo per cui questo approccio Ł stato spesso
identi￿cato, non del tutto correttamente per￿, come ￿ateorico￿.
Per restare sempre nell’ambito dell’esempio fatto possiamo riscrivere il sistema
precedente nella forma di un VAR.
In tale forma ogni variabile al tempo corrente Ł considerata endogena e posta a turno in
realzione con i ritardi di se stessa e di tutte le altre:
Ct = f(Ct￿1;:::Ct￿n;Yt￿1:::Yt￿n;It￿1;:::It￿n;Gt￿1;:::Gt￿n) + ect
Yt = f(Yt￿1;:::Yt￿n;Ct￿1;:::Ct￿n;It￿1;:::It￿n;Gt￿1;:::Gt￿n) + eyt
It = f(It￿1;:::It￿n;Ct￿1;:::Ct￿n;Yt￿1;:::Yt￿n;Gt￿1;:::Gt￿n) + eit
Gt = f(Gt￿1;:::Gt￿n;Ct￿1;:::Ct￿n;It￿1;:::It￿n;Yt￿1;:::Y ) + egt
Il VAR Ł un sistema a forma ridotta dato che pone ogni variabile in funzione delle
realizzazioni storiche di se stessa e di tutte le altre considerate predeterminate perchŁ
semplicemente gi￿ avvenute.
Gi￿ ad una prima analisi, si capisce che una delle condizioni essenziali per poter stimare
prima e veri￿care poi i parametri presenti nel sistema Ł non intrudurre nello stesso un
numero eccessivo di variabili dato che la ridondanza del sistema aumenta rapidamente per
ogni nuova variabile introdotta in esso causando il problema conosciuto in letteratura come
￿iperparametrizzazione￿.
Invero a parit￿ di ogni altra condizione il numero eccessivo delle variabili in gioco
potrebbe causare problemi di collinearit￿ che in￿cerebbero le stime.
3I metodi di stima dei parametri utilizzati sono genericamente riconducibili alla categoria
degli stimatori OLS (Ordinary Least Squares) per le serie storiche multivariate.
Essenziale diventa, quindi, una selezione delle variabili a priori che debbono essere
introdotte nel sistema rendendo necessaria una conoscenza economica a priori del fenomeno
da analizzare che contraddice quella ateoricit￿ normalmente attribuita al metodo VAR.
Esistono oggi potenti software di calcolo che una volta impostato il sistema VAR
forniscono la soluzione e la stima dei parametri liberando il ricercatore da complicati e
lunghissimi calcoli. Tra questi uno dei piu utilizzati a livello accademico Ł Eviews vers.5.
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